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W dniach 17-19 maja 2007 r. odbył się w Wiśle XIII 
Zjazd PTChO. Podczas Zjazdu Członkostwo Honorowe 
Towarzystwa otrzymali: prof. Tadeusz Lewiński i prof. 
Jerzy Meyza.
Prof. dr hab. Tadeusz  Lewiński emerytowany kierownik 
Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej Centrum 
Onkologii - Instytutu w Warszawie.  
Pracę w Zespole Profesora Tadeusza Koszarowskiego 
podjął jako student – hospitant.
Od  1 października 1952 r. był asystentem Oddziału 
w strukturach Instytutu Radowego.
Przedmiotem jego zainteresowania było rozpo-
znawanie i leczenie nowotworów klatki piersiowej. 
Wprowadził do codziennej praktyki  gruntowne przed- 
i śródoperacyjne stopniowanie.  Zapoczątkował i rozwi-
nął operowanie nowotworów narządów klatki piersiowej 
po przedoperacyjnej radio- i/lub chemioterapii.
Najbardziej nowatorski charakter miało poszukiwa-
nie miejsca dla chirurgii w miejscowo zaawansowanym 
drobnokomórkowym raku płuca. Chorych gruntownie 
wystopniowanych w kategoriach podziału TNM podda-
wano cytoredukcyjnej chemioterapii, której podstawą był 
wepezid.  U pacjentów ujawniających remisję wykonywa-
no całkowite wycięcie miąższu płuca i węzłów chłonnych 
wnęki oraz  śródpiersia. Po operacji kontynuowano che-
mioterapię.
Jest członkiem współzałożycielem International 
Association for the Study of Lung Cancer; w latach 
1980-82 wchodził w skład Zarządu tego Towarzystwa. Jest 
członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Onkologii 
Klinicznej.    
Dnia 24 maja 2007 r. odbyło się Walne Zebranie sprawo-
zdawczo-wborcze Polskiego Towarzystwa Onkologiczne-
go (Oddział w Poznaniu).
Udzielono absolutorium ustępującym władzom. 
Następnie wybrano Zarząd Oddziału oraz Komisję Rewi-
zyjną w następującym składzie:
Zarząd Oddziału:
Przewodniczący: dr hab. n. med. Janusz Skowronek
Wiceprzewodniczący: dr n. med. Maria Litwiniuk
Sekretarz: dr n. med. Rodryg Ramlau 
Skarbnik: dr Anita Galisz
Członkowie:prof. dr hab. n. med. Janina Markow ska, prof. 
dr hab. n. med. Jan Bręborowicz, prof. dr hab. n. med. 
Paweł Murawa, dr n. med. Jerzy Załuski, dr n. med. Piotr 
Tomczak
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący: dr n. med. Grzegorz Manyś 
Członkowie: dr n. med. Krzysztof Rożnowski, dr n. med. 
Aldona Karczewska-Dzionk
Od września 2007 roku rozpoczynamy kolejny 
rok działalności naszego Towarzystwa. Proponujemy 
regularne spotkania naszego Towarzystwa co miesiąc, 
w każdy drugi czwartek miesiąca o godz. 14.00. Czasa-
mi z przyczyn organizacyjnych dzień spotkania ulegnie 
przesunięciu. Czas spotkania będzie wynosić przeciętnie 
od godziny do półtorej.  Każde zebranie jest poświęcone 
osobnej tematyce. Program spotkania obejmuje ciąg 2-3 
wykładów, prezentacji, przybliżających problematykę 
podejmowanego zagadnienia i zakończonych dyskusją 
uczestników. Spotkania odbywają się w nowoczesnej sali 
wykładowej Wielkopolskiego Centrum Onkologii przy ul. 
Garbary 15 w Poznaniu (na VI piętrze). 
Dr hab. n. med. Janusz Skowronek
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W dniach 19-21 kwietnia 2007 r. w Falentach pod War-
szawą odbyła się V Ogólnopolska Konferencja „Diagno-
styka i leczenie raka piersi”. Zgromadziła ponad 700 
uczestników. Konferencję zorganizowały: Klinika No-
wotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej, Polskie 
Towarzystwo do Badań nad Rakiem Piersi i Redakcja 
Nowotworów.
Najlepsze doniesienia plakatowe otrzymały nagrody 
i wyróżnienia. Komisja w składzie: prof. Jan Skołyszewski 
(przewodniczący) oraz prof. Jan Berner i prof. Janusz 
Siedlecki przyznały następujące nagrody:
pierwszą:  Sowińska, L. Kruszyna, A. Lutkowska, R. Gry-
czka, S. Grodecka-Gazdecka, P. P. Jagodziński 
„Analiza korelacji pomiędzy poziomem mety-
zacji promotora oraz ekspresji genu CXCL12 
a stopniem zaawansowania pierwotnego raka 
piersi”
drugą:  J. Gałecki, A. Hliniak, K. Bujko, M. Grudzień-
Kowalska, J. Hicer-Grzenkowicz, W. Załucki, 
A. Niwińska, P. Kukołowicz, W. Michalski 
„Wczesne wyniki pooperacyjnej radioterapii 
w skróconym czasie u chorych na raka piersi 
- badanie populacyjne”
trzecią:  E. Marczyk, J. Mitus „Rzadka postać raka pi-
ersi - rak Pageta, analiza materiału własnego 
Kliniki Chirurgii COOK”.
Ponadto Komisja postanowiła wyróżnić dwie prace:
− P. Pluta, J. Piekarski, A. Berner, D. Nejc, P. Sejc, 
A. Bilski, A. Durczyński, A. Jeziorski „Rak ukryty 
piersi u córki i jej matki”
− D. Czudowska, G. Majchrzyk „Współpraca insty-
tucji rządowych, samorządowych oraz organizacji 
pozarządowych w walce z rakiem piersi w Ośrodku 
Diagnostyki Onkologicznej w Legnicy”.
V Ogólnopolska Konferencja 
„Diagnostyka i leczenie raka piersi”
w Falentach
